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Gennes – Clos de la Magdeleine
Diagnostic (2010)
Emmanuelle Péan
1 Le  diagnostic  archéologique  prescrit  sur  les  terrains  affectés  par  des  travaux
d’aménagements  publics  sur  la  commune  de  Gennes,  connue  pour  son  très  riche
patrimoine archéologique, a permis de circonscrire, par défaut, l’occupation antique et
médiévale.  Seule  la  partie  occidentale  et  l’angle  nord  de  l’emprise  conservent  des
vestiges (longs tronçons de murs maçonnés en blocs de grès et/ou tuffeau), interprétés
comme des murs de clôture, non datés mais divergents du parcellaire actuel et XIXe s.
Les espaces ainsi circonscrits se développent d’une part à l’ouest en bordure de la RD69
(déjà lotie) et surtout vers le nord, dans la parcelle 146 encore vierge, au fort potentiel
archéologique (sarcophages médiévaux).
2 La principale information archéologique issue de ce diagnostic est  la découverte de
nombreux fragments d’un gros vase à anses et cordons du Néolithique ancien (VSG)/
tout début du Néolithique moyen. Les tessons ont été collectés à la base de colluvions
sableuses (0,45 m sous la surface), à plat sur un même horizon stratigraphique, sans
qu’aucune trace de creusement associé ait pu être identifiée.
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